









,Av statens sill finnes i landet ännu disponibla c. 30,000 tunnor, av
vilka 15,000 tunnor i Helsingfors och 13,000 tunnor i norra Finland. Enligt
Senatens beslut av den 10 innevarande maj säljes denna sill från statens
lager för ett pris av 1 mark 50 penni per kilogram åt de livsmedelsnämnder,
vilka icke hava tillräckligt spannmål, för att av dessa försäljas enligt Livs-
medelsstyrelsens föreskrift åt konsumenterna antingen emot brödkort-
kuponger eller på annat sätt. Alldenstund sillen ej kan förvaras längre
tid än allra högst till instundande juli, uppmanar Livsmedelsstyrelsen livs-
medelsnämnderna och övriga konsumenter att snarast möjligt hit insända
sina rekvisitioner.
Enär flere livsmedelsnämnder anmält att de hava å lager mera salt
strömming än vad de kunna försälja, medan åter hos andra kan förefinnas
hrist på sådan fisk, uppmanar Livsmedelsstyrelsen alla livsmedelsnämnder
att ofördröjligen anmäla om storleken av sina förråd av salt fisk, huruvida
de hava för mycket därav eller måhända äro i behov av tillskott.

